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警芭 後園宇 幽中 I 警包 生式 州に EZ長R 
思洩躍土於
一土日 五形器け ~~ 葉君I~ 君目 薬 る 葉





半後 干褒古墳 九 ，. 
五掘 実成 葉
斐告報告 大( 地大 正八 億附在 闘正
















































































































































































































































保匡廓線闘=テ in~ ル* Am K raniogramlll gemessen. 
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- ' ー l ー|下鰐骨l隔
- (¥)8川一|下顎角幅
一 (27)~1 (23)?1頗品
60 [ - iー|校長
-145148[最小伎高
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一目下鰐傭示紋
下鰐技示敏
10fi.0 [10u.0 [ 9¥).3 
87.3 I -I 91.3 
64.8 I ー I69.6 
71.1 I 68.8 I 71.9 











* Die grosste goenommen， 
ohne RuckBicht anf die Orbitalach間 n.
最大ヲ探ル雨吸案納品拘ラヲぜ
TABELLE 11. • a. . 
Wirbel脅椎
WirbelkorpH 脊 椎 健
Vordere Hohe Hintere H(jl四 lobeRrsauittaldUTell- Obe四 rTransve開al-
lll(，作品er durchmesser 
前高 ( 後高 上矢M 上績径一υI…C:ll1VlD 1…ど|EIV山一 III VID 1 lV VIC l' 1'1 ♀♀♀? Il' 1'?♀♀♀? I l' 1'?♀♀♀? l' 1'?♀♀♀ 
2140-35-34 35 一一一 30 一一一一一 一一一一一
3 1 5 一一 12 - 一一一 11 13 18 一一 14 ー 23ー-21 ー
41 13 - ~ 1:l 11 14一一 10 12 18 一一 14 14 25 - - 21 23 
5 1 13 - 11 11 10 I 14 - 12 11 13 18 ー (156)1415 25--2;~ 23 
6|一一 12 10 10 13 - 12 ー 1a ー-16 15 16 一一-22 25 
- 17 一一 16 一一一一一
8 i 16一一一 14 I 18一一一 15 HI 一一一 16 (3 1)一一-26 
9 I 18 17 一一~~ ! ~~ ~Z 一一 16 20 17 一一 16 2 29ー-26 
10 I 18 17ー-16 ' 17 17一一 17 20 18一一一 27 26 - - 25 
11 18 一一一 16 17一一一 17 22 一一一 18 27一一-24 
12 19 一一一 17 20一一一 18 24一一一 10 一一一一 25
13 1H一一一一 一一一一 19 一一一-20 一一 ー
14 20一一一一 20 一一一 19 20一一一一 一一一一一
15 21 18一一一 - 18 一一 10 日o(22)一一一 一一一一一
16 22 20 一一一 20一一一一 30一一一一 33一一一一
17 22 21 一一一 - 20 一一一 - 27一一一 36一一一一
18 一一一一一 一一一一一
1¥l 24 22一一一部一一一一 35一一一一 44 40 一一一
20 25 23一一一 29 一一一一 35一一一一 45一一一一
21 25 一一一一 30一一一一 39 一一一一 51 一一一一
22 27 一一一一 ，2¥1 一一一一 i ;{¥) _一一一 一一一一一
23 28一一一- 26ー一一一 33 -一一一 56 一一一一
24 28 一一一一 I2 一一一一 56 一一一一
Distanz der 副IS艶rSten IPJiraAotacneuslz saudgueanrgateuin c-u-dEIe町正r面田亘 Transversaler Durch- Sagittaler Durchmesser 
Ausladungen der messer des Foramen des Foramen 
Processus transverd- inferior剖 町田 vertebrale vertebrale 
爾筏突起外端距離 雨下関節突起外端距離 脊椎孔核径 脊椎子L矢状径一一 D1 IV川一D 1…c III VID 1 IV VIC III VID 1 lV VIC t t?♀♀♀? I l' 1'?♀♀♀? l' 1'?♀♀♀? l' t?♀♀♀? 
1 n一一一一 50 - 52 - 47 27 - 37 - 30 一一一一一
23 一ー .一 一 一 一 i| m一 -一 4一¥) 4.一7 -一 24 - 24 20 21 15 ー 19 1" 17 24 ー (22)1!) 22 13 一一 12 14 
4 I 6'; 一一一一 ~ 58 - - 48 50 25--202二 12 一 一 12 14 
5 一一一一一 58 一一 49 ，2 26 - 23 21 23 一一一 12 14 
6 一一一一一 54 ー (480}-50 27 - 23 - 24 14 - 14 - 15 
7 一一一一一 52 - 46 - 45 242322-2:l 13 l:l 14 - 16 
8 I 79 一一一一 40一一-- :1~ 20一一-:!O 14 一一一 16
9 I 74一一一一 35 (:13)一一 ;1 l柑 16 一ー 一ー 17 15 15 一一 16
10 68 一一一一 34一一一 28 17 15 一一 17 1乃 14 一一 16
11 70一一一 -124 一一-:!5 17一一一 17 16 一一 16 
12 70 ーー 一ー 一ー 一- I 37 ーー ーー -ー 2(; 17 一一一 17 16 一一一日
13 72 - .J.. - - :¥5 (30)ー-27 1S 一一一 17 一一一一 17
14 18 15 一一 17 J(j 14一一一
15 73一一一一一日1ー-31 1¥1 15 _- - 17 1、15一一一
16 69 一一一一 41一一- ~;~ 1~ -一一 16 lfi 一一一一
17 67 一一一一 - 33 一一一 17 14 一一 16 lH 15一一一
18 60一一一一 37 一一一一 18 一一一一 1Gーー一一
10 一一一一一 :1 一一一一 21 10 一一一 18 一一一一
20 一ー - -.- 一ー ー 純一一一一 24 一一一一 17 ーー一一
2 ~~ 一一一一 17 一一一一
22 一一一一-142一一一一 日;1一一一 一 一 一一一
23 一一一一一一一一一一 26 一一一一 一一一一一
:?4 1(01)一一一一時一一一一 29 一一一一 一一一一一
Atlas 脅 載 域
一一
III VlD I lV VIC 
t 1'?♀♀♀? 
Totaler TSarga ittaldurchmesser 45一一-43 
全金後前失様弓朕径高書i径Totaler TranBversaldurchmesser 91 一一一一Hohe des Arcus anterior 13 - 11 -- 12 
Hohe d田 ArcuBpos担rior 14 12 12 - 11 
Grosster Transversaldurchmesser de. eigentlichen 
Foramen vertebra!e 27- :17-30 ji{.響機孔最大積径
VOr<Je四rTransversaldurchmesser des Foraman 
vert.，brale 17 - 13 - 18 脊脊椎椎孔孔矢前妖横径在ESagittaldurchmc8田rd倒 For田nenvertebrale 33一一-29 
GroBste Weite des Proc曲sus articulares 
inferio問S 50 - 52 - 47 下関節突包忌大幅
誉氏、chHasebe. 後長谷認=依ル
Epistropheu将棋 紬
I [ ¥'I D I IV VI C 
t l' ? ♀ ♀ ♀? 
Vordere Hohe 40 (:15) 34 
'筋B量3道歯ヲ除タVordere Hohe ohne Dens 21 18 18 17 
Hintere Huh" :15 (31) ao 
後歯編 径妖径STargains taler DUE-chmesser des Den39 11 ]り 10 
刊 r.alerDnrchme田erdes Dens 11 11 11 
TABELLE IV. 第四豪
Sacrum 薦骨
III t I 1♀ 1 
V吋 reBo抑 lange -_.---1 1?0 - 前拡
Vo巾 reSehnenla噌 11白 I - I 前技長
Obere gerade Breite (1]:l) 104 I 上直幅径
Grosst怠 Bogenhohe 21 一| 最大弓高
Grosste Breite der Basis 1~~ ー | 基底最大幅律
Sagittaldurchmesser der Basis 
Trans'l"ersaldnrchmesser der Basis 
Grosste Liin日eder Facies aurieuhris 
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r 1 r 1 r T 
l(j!) 向日 。2G 24 27 :10 九 40 
。ニ;，3 252 1 J: 107 20 :.'0 15 15 7 40 40 
:l5 :l04 151 18 lX j[1 lU 7 38 日8
:~4D ー:40 176 178 17 17 コ(J 20 日 内 40 30 
:).57 l ，~è( 17 16 19 41 
:164 2.-，1) 203 206 1ド J:， 1 ~J :W 9 43 41 
:~50 200 20 リ2 ~1 19 同 40 40 
344 20日 りM ‘:2 :?1 :W H 8 40 40 
218 202 :.'4 ~~1 15 15 同 7 日¥) 40 
276 2kl 188 184 ju ! 20 14 14 7 7 :13 :tl 
22.5 2ヒ() 164 162 12 13 一151 140 1~'(j 124 15 15 10 11 4 
. 
発 Ande~jenigen Stelle gemessen， a目、¥"elcherder Rippenkorper die grかs!eHohenentfal!lIug 
zeigt. 
梼鋒 Diegrosste 1王凸heiD der Niihe des sternaleD Endes gemessen. 
者奨勢 Abstanddes hochsten PnDktes des Capitulum vom hervorragendAten Punkte ，!唱 Tubeト
cuhlm costae. 
TABELLE VI.第六表
Sternum 胸骨 (IlI 1') 
Lioge de， Maoubrium 55 柄長
Breite desselben 75 柄幅担E
Dicke des揖lben 15 柄厚径
Lange des Corpus (116) 組長
Grosste Breite am oberen Rande der 4. Incisura 46 値段大幅径，第四肋骨量生復上
主義=於ケル
Gro田teBreite zwischen der 4. und der 5. lncbura ;1¥J 偲厳大幌径，於第四及第五肋骨・
鋭f長閑品 ケル
Kleinste Breite oberhalb der 2. Incisura :38 最小幅径，第二肋骨裁痕ノ上
Kleinste Breite zwischen der 2. und 3. Incisura 日。 最小幅径於，第二及第三肋骨裁
痕間= ケル
Linge des Processus xyphoideuF 26 創状突起長
T ABELLE VlI. A. 第七表 a.





























示E首示長敏敏偶 数43.5 78.0 77.5 
後 Nachl1a悼 be
T ABELLE VII. B.第七表 b
Scapula 肩』甲骨
III VIE 1 II IV VIじ
l' l' ♀♀ ♀♀? 4 
GrO5ste T品ngedl回 Akromion¥ 
U r6sste Breite desse lben 




coideU8 - 46 
L岨 geder C'avitas草lenoidalis:41 40 - -35 -
sreite der Cavit国 glenoidalis 32:n - 26 - 27 
Tiefe cler C'avit回 glenoidalia 5 5 - - 5 -




?，4 34 :16 
26 (22) 24 







10 23 23 I )宵峰突起凋官官禽距
荷量
l‘，""，enbreiten-Index der i8.0 77.5一 一 一一 7口"(134.7)日円7日.5.7 関節;町長偏示数
仁。Ivita."
う{ ~u:h Rasebe 
Gros尽teLilnge 
Umfang dcr Mitte 
Vertikaler Durchm臨時rder 
Mitte 
T ABELLE VIII. 表八 郷
Clavicula 鉄骨
I ! I~I I II IV VI C ! 上~og8nei
t ♀ ♀ ♀ ♀?V' f ，I♀ 10 
ヤ一一一一一一一ー
r 、156 140 151: - 1 136 
1 1 162 (1381 一 一 140
44 31 31 (34 31 !15 
41 :=n 31 35 28 40 34 
r 11 9 7 t81 1 8 10 




Sagittaler Durchmesser der r 16 12 12 (l:ll 12 : 中央矢状径Mitte 15 11 12 13 10 13 
Hohe -der Diap豆hynsiema rA 34 27 29 骨量唱響曲高← 26 
Eahe der aZEromiailea T &1 1| 29 7 26 肩島幸端場的高
Krimmung州
r 28.2 22.1 20.5 25.7 長厚示数L"ngendicken-I ndex 24.3 
r ' 68.8 1 70.0 58.3 61.5 66.7 125.0 横断示数Querschnitts-Index I JI 73.3 81.8 6.7 61.5 80.0 76.9 100.0 
r 21.8 1¥).3 1(1.2 飽哲善的示数Krummungs-Index 1 I 21.0 
Krummmlli(s-Index des r 18.6 17.2 敏峰端望号陥示肩akromialen Endes 17.3 
r I 48.4 4X.8 
鎖骨土胸骨示数Claviculohumeral-Index 50.2 
持 NachMartin， Clavicnla 2". 
袈各 2(1) 
TABELLE IX. 第 九 表
Humf"rus 上 腕骨
III I Kog3nei SuzlIki 
t ♀ ♀♀ ♀ 
一 一 一
♀i '1♀ 1" t 1 1 
Gr呂田teL迂nge r 324 .287 '27;) 長大Jミ323 
Ganze L:inge r 322 282 2il 生理的長:;23 
Obere Breite r よ恥;52 
Epicondylenbreite r G:J 53 リG 線上脈62 
Gr呂田terDurchmesser der r 26 n ・] 20 21 !月 ~O lS t[，央怯大下目Mitte 三6 20 22 20 
Kleinster Durchmesser r 18 15 14 IG 14 1:1 15 中央1&小哲rder Mitte ]i; 16 17 1:1 
Umfang der Mitte r '70 60 57 59 54 中央期間71 57 66 
Kleinster Umfang r 65 58 53 57 54 fi6 54 最小用問66 54 64 ;ju 
Breitendurehmesser des r 
頭幅径C"piJt 1 47 40 :れ) 40 
II凸hendurchmesser des r 4H 41 
顕高径Caput 48 41 40 41 
Condylo r 87' 81。 81。 820 
骨果惚角Diaphysenwinkel 87。




Lingendicken-J ndex r I 21.6 19.8 21.5 長惇示数 (巾
(i¥1ite) 22.0 央)
Diaphysenq uerscbn_its- r 69.2 65.2 70.0 76.2 77.8 65.0 83.1 n別賞膨i示数ludex 66.7 80.0 77.3 65.0 
lndex d田 CQaFロuι r liJl犠wr示数erscbnittes 97.9 97.6 97.5 97.6 
Breile der Trochle r 46 40 f骨車偏
Trochlear-EpBcondyIale《ne r 73.0 70.2 滑車骨線上示数
• lndex 
TABELLE X. 1 +表
Radius 機骨
III I II VJC VIG Kog回 ei
t ♀ ♀ ♀? 1'? I IIロ
_1'_ ♀ 
Grosste Lange r 252 一 一 214 一 一 (205) 最大長253 一 一 '・ー 一
Physiologische Lange r 237 215 202 一 195 生理的長I 238 一 ー
Kleinster Umfang unterhalb r 46 37 40 40 40 中央下最小周der Mitte (a) 46 38 38 
U回Siftansg(bu) nter13alb der Tuber0・ r 48 36 38 40 40 43 日6 隆起下周49 43 
、，
TrManistvt泡Ilrsaler Durcb皿柑serder r 20 14 16 16 16 ][) 14 中央様径20 14 15 
SaRMitit aler DUTch En egger der r 14 10 11 1 12 11 9 中央矢吠径tte I 14 10 11 
Collo-Diaphy田 nwinkel r 170
C 
頭怪角171。
Schaftkriimmungswinkel r 171' 組轡曲角174C 
r 19.4 IR.月 10.:1 i 長周示歎Lingendicken-Index(Umfang aj 19.3 
• 
Lungendicken-Index (Umfang b) r 19.0 18.7 17.6 長周示数l 19.4 
Diaphysen<jllerschitts-Index r 70.0 71.4 68.8 68.R 75.0 73.3 64.3 腫横断示数70.0 71.4 73.3 





t ♀ t ♀? 1 I III t I t 一一一
267 Gross加 Lange r 最大長267 
l'hy‘iologische Lange T 236 生理的長I 2:is 
Kleinster Umfang r 38 32 日5 最小周囲40 33 34 
Breite des Olecranon r 28 
2; 
鴛鳴幅径29 
Tiefe des Olecranon 、r 25 21 23 鴛鳴深f雪!24 
r 22 '18 22 Hohe des Olecranon 1 22 一 僑明おf型
Vordere Breite der radialen r 8 8 ，C¥啄節突匙ー 上横目IJ
Gelenkhalfte auf dem Processus 関 1曲iJ帆
coronoideus 
ITintere Breite derselven r 14 13 間後幅
Do刊o-volarerDurchmesser r 14 13 12 1 13 背掌径I 14 12 14 
Transversaler Durchmesser r 16 1.1 14 18 18 様符16 14 I() 
Oberer Transversaler Durchmes蝿r T 21 20 19 20 一上級何~1 ~O 
Oberer <)orso-volarer Durchmesser r 27 21 立、 土背掌者E27 27 
Lin耳en，¥icken-Index r 16.1 長周示歎1 ! 16.¥1 一 一 一
lndex ，ler P)ato)enic r|77白 05.2I 90.5 川 一 一上横断示鍛
) I 77.月一一 74.1I -1 -' 
Diaph.¥'sen'i uerschnitts-T nclex r l|W.5loo-0 5. 1 7'2“2“l !横断示数
) 1 87.5 I -' 85.7 I -1 87.5 ー
T ABELLE XII. 第十ニ表
Lange der Ossa MetacarpaJia und Phalanges 掌骨及指骨長
No. III. t . 
rechts links 
I 1I III IV II III IV V 
Metacarp. 48 71 。7 60 56 71 67 60 56 隼:骨
Grundph. il2 43 48 44 :l4 32 43 48 4月 36 基節指骨
Mittelph. 日打 :l0 29 ‘ふ ilO 21 中節指骨
Endph. 24 ]:-; 19 ]9 17? 米節f旨骨
Strahl 104 - 1，57 164 - ]30 列長
...Finger 56 56 ~() 。7 74 指長
. 
No- 1 ♀ 
Metacap. 4iう 64 60 55 .50 掌骨
Gru日dph :n 27 !~9 4:l 基節J旨骨
Mittelph. 22 27 26 1k 22 27 26 ]9 rIl節f旨骨
Endph. 20 157 ]6? 14'! 末節指骨
Strahl 93 - 114 列長
Ic'inger 4:-; 64 指長
No. I ♀ 
Metacarp 42 63 61 56 63 61 56 掌:骨
Grnndph. 29 43 41 30 I 29 39 43 41 :l0 基節指骨
MJttelph 23 28 27 17 . 一 29 27 lS 中節J旨骨
Endph. 22 18 18 16? 18 18 16? 末節指骨
Strahl 93 - 150 - 151 列長
Finger 51 89 90 64 指長、
百o. VI ♀? 
Metacarp. 46 69 60 64 掌骨。rundph. (30 41 47 4:1 46 基節指骨
Endph. 21 末節指骨
T ABELLE XIII. 第+三表
Relative L五ngeder Ossa Metacarpalia 掌骨比例長
(Metacarp. lII= 100) (第三掌骨=100)
recht~ links 
1 II lU 1 V ¥' I 1 1 lU IV V 
川]06.0 ] 00.0 R9.5 83.6 Iて 10s.0 100.0 89.i) 83.6 No. nr. t 
No. 1.♀ 
No. I' ♀ 
、
一 iコ.0 10s.7 ]00.0 91.7 83.3 
削 103.s 川!Jl.S -1 08.9 103.6 1000川ー




I II II1 JV I n III 
N o.III. Metacarp. I 46.2 
Grl1ndph. I 30.R 
Mittelph. 
E州 i21
No. 1. Metac叫ar旬p. i 48.4 
Grl1ndph. I 30.1 
Mittelph. 
Endph. I 21.) 
No. 11. Metacarph.1 45.2 
Grnudph. I 31.2 
Mittelph. ! 
Endph. I 23.7 
- 45.2 40.9 
- 27.4 29.3 
- ]:).9 1R.3 
二 11.C) 1.1; 
- 40.7 一-40.4 
- 28.7 - 28.5 
- 18.7 一一 l!J.2
一 12.0 一一 11.9
Relative La rge der Phalanges 指骨比例長
(Fingerhinge=100) Oli長 =10引)
reel】t8 1inks 













1 II III IV V 
No. llI. Grl1ndph. I 57.1 48.9 
Mittelph. I 29.5 
Endph. I 42.!J 21.6 
- I .57.1 50.0 4!J.5 -- 48.6 I基節指骨
20.9 19.6 
29.1 30.9 - 28.6 I中節指骨
- I 42.9 
NQ. 1. Grl1ndph. I 5k.3 
:lvIittelph. 
Endph. 141.7 





日1・5 - 27.0 
-. 25.4 - 20.0 
- 32.2 - 28.1 I中節指骨
- 25.0 I末節指骨
一，基節指骨
43.1 - 20.2 
- I 58.0 











T ABELLE XIV. 第+回表
Pelvis 骨 盤 (No. III. t) 
seckenhohe 骨盤高 l| r1|1214日IOarmbeinhohe 腸骨高 r 142 142 
Grosste Beckenureite 最大骨盤幅 274 I Hohe ~~r Darmbein- 腸骨翼高 r 112 schaufel 111 
Aussere Beckentiefe 外骨盤深径 177 Tiefe der Fossa iliaca 腸骨滞深 ~! 8 
Cojngata externa 外直径 1(18 Darmbeinbreite 腸骨幅 15k 
Huftbeintiefe 成骨深径 ]50 I Kl~i口e Breite der 腸骨翼Ij-J幅 r 95 5Darmbeinset1aunbn 、 9:1 
Acetabular -Symphy削 1・ 韓日祉骨縫 r 94 
Vordere obere Spinal- 前上練距離 230 I breite 際帆 93 
breite 坐骨高 r 89 Vordere untere Spinal- 前下線距離 193 Sitzbeinhohe 89 
breite Schambeinlange I止骨長 r 90 Hintere obere Spinal- 後上線距離 92 90 
breite Laonbgte u des Foramen 閉鎖孔長 r 54 
ratum 54 Gelenkpfannenbrf'ite 僻臼|臨 131 37 Breite desselben 同幅 T 
Conjllgata vera 真直径 115 日7
Grosster Durch 憐臼最大径 r 60 
der Gelenkpfanne 60 
Normal-Conju耳ata 正常直径 142 Beckenneigungswinkel 骨盤傾斜角 600 
Co吋口gatadia耳onalis 重苦角直径 129 Sacralneigungswinkel 薦骨傾斜角 47。
Querdurchruesser des 骨盤入口横 132 Unterer Schambei 下町止骨角 710 BeckeneI日耳an耳es 径 winkel 
Schie俗 Durchmes~er l'司斜径 r ]36 inkel 占eロr 麟骨翼骨 70 desselben 135 Darmbeinscha凶I!
Sagittaldurchmesser des 骨盤外口矢 122 Breitenhむhen-Index 骨盤1放阪高示 ! 78.5 Heckenaus耳an_ges A犬径
Querclnrchmesser des- 同様径 121 Hohenbreiten-Index 同高幡示数 127.4 selben. 
Seitliche Hohe dぃ 小骨盤側議i r 103 Breiten-Index 同様径示敏 48.2 kleinen Beckens 106 
Vordere Hohe desselben 同前高 r 118 Beckeneingangs-I日dex
骨盤歎入口示 87.1 
119 骨盤外口示、VahreHohe desselben 同長高 r 139 Beckenausgangs.lndex 11 100.R 139 骨盤高深示Breite der Symphy崎 1- Jfi止骨縫際部 5:l Hohentiefen-Index 数 R2.3 
耳egend 幅 骨盤幅深示
SymphYHCnhohe 耽骨縫際高 r 40 Breitcntiefen-Index 放 64.6 40 
TABELLE XV. 第+五衰 Femur 大腿骨
No. 1 _・ Koganei I Suzuki 
NO.j.III I N~ IIN~III VoI~' I ! I-~I-I 101 I t 1--' 2-' 3' 2 t ♀♀♀? 1 t 1 t ♀ 
r 1 --1 411 一一一一一一一 380 
Grosste Liinge 一一 一 一最大長
r 1 --I 408 一一一一一一-1 1 376 
Ganze Ll n~(' in natiirl. Stellung I i 一 一生理的長
r 1 -1 3¥)4 一一一一一一--1 1 373 
Grosste '1、Nchanterli.ng-e I i 一一 一 一 一大鱒子長
r 1 --1 386 一一一ー一一-1 1 363 Trochanterlange in naturl. Stellung I '1 一 一生理的大椋子長
r I m I 33 I 27 1 --I 29 I 30 I 26 I 28 I 28 ー
Sagittaler Durchmesser der Mitte I i. I iI I :: I 28' 30 I 2~ 3~ I ~ I 28 I :<0 I 28 I --I 24 中央矢吠径
r i 26 1 24 I 24 1 --I 25 I 25 I 22 1 24 I 25 ー
Transversaler Dllrcuruesser der Mitte I i I 26、 -1 24 1 25 1 26 1 26 I - 1 25 I 1 25 1 1 23 中央様径
rl 001 001 WI --1 nl ~ I ~ I ~ I M ー
u川 fang-<ler Mitte ， I' io ー ぷJ1 86 1 89 1 90 1 - 1 ~O : 1 85 1 1 75 中央周囲。bcrer trans刊 rsaler Diaph."sen-1 ; 日0 28 :30 291 27 321 - 28 31 - A幽 子下様径
durchmesser 1 I :ω ~ I :~? I ~~ I ~~ I ~1 I 26 I ~~ I I 31I _.I -I /J 守幸
r 1 26 I 24 I 21 I 26 I 24 I 24 i --I 22 I --I I 28 
Oberer sagittaler Diaphysendnrchmes舵 rI 1 I 27 I -1 22 I 27 I 25 I 25 I 21 I 23 i I 24 一小穂子下矢吠径
r I 96 1 87 1 87 一一一一一一 23 
Oherer Epiphysenli¥nge ¥ i ¥ 96 ¥ 87 ¥ :.¥ 87 一 一上骨端長
r 1 :17 1 3~ 一一一
Vertikaler Dnrchmesser des Halses i i 品i1 ~ 1 --1 32 一一 一 一頚垂直径
1 r 1 2n 1 24 一一一
Sa宮itlalerDnrchmcsser des 1王alses i i ~;í 一 一 26 一一一一 一 一顎矢吠径
， __ ~_ _ 1 r 1 50 1 4a i 4:1 一一一一一一 一
Vertikaler DlIrchmesser des Kopfes ] 50 一 一頭垂直径
， ; i ;o I 42 一一一一
Transversaler DlIrckmesser des Kopfes i i I 50 一一 4:J 一一一一 一 一頭様径
rl --1 60 一一一
Gro田teL:ingedes Coud.dlls lateralis "]目 --I (10! 一一一 外線設大長
~ I ! ~~ : I l:WI 127' 一一一一一一 1250 Collo-Diapll.¥'senwinkel I iI i~(H 一|一 130C 一一一一 一 一頚健角
Condyle-Diup117mmbl i 1|82c l l 一 一一一一 一 一課程角
r I ー
_ 
iCi ーー 一ー ，ー 一ー ・ー・ 一ー 一一ーTorsionRwinkel I i 一一 | 一 一 一 一 一 一捻鯨角
l' I 119.2 I l:1i.;-' i lJゴ.')1 - 1 I Hi.O : 1 ~(川 118.2 1 116.7 1 1さ.0 ーIndex pilasterictBR 111!1.2 -jlu.7 1200111λ11乃4' ー 12.0 一 一中央横断示数
r lM7!8871川叶iI S8.!.J川 -mli - 821 I11dex plat."rnericll ~ i I ;~;; : ó ! OV~! ~:;:~; I ~~ :o 1 ~~:6 ~~ :~ ¥ 80-.s1 ~~:{ 1 77.4 一 一小裕子下様断示敏




11 [ : 1 1 II 1 VIF nel 
t 1♀♀7 1 t 
Grosste Lange 
rl 一ー ーー ーー
I1 :l3o3一 一 一 I - 最大長
fl :l76 | Ganze Lange 一 一 生理長一 一。bereBreite r 一: 上隔77 一
461 Unt疋reBreite r 48 下幅51) 一
Groster sa耳ittaler 組隆部最大Durchmesser im r 5J 46 4(; 一Nivea日 derTllhe- 51 I 矢欣手Jl
rositas 
|雌ノj、lζleinster transver・
saler Durchmesser 33 r .I_:' 
1m Niveau der 33 
Ttt horositas 
Sagittaler Durch・ 39 :!() So 
messer der unteren r T骨端矢朕39 け" 何t 
Epiphyse 一 後
27 ! Sagittaler Durch- r 33 :n :11 '1.i 30| "271 '1'央矢JIA径
m田町rder Mitte :13 '27 30 2G 30 ~7 : 
Transversaler Durch- r 2 ;~ '20 22 20 ~O 山横従messer der Mitte ~け9l| 21 ](J ~O i ~(， 20 
Sagittaler Durch-
後事長孔部?とmesser im Niveal r 37 32 :10 一 3!{ 
cleち I勺rame日 :17 :30 33 駄i'-!
lntricilm 
Tra口syersaler Durch- 25 20 22 I 21 mes鴎rim ~i~ea tJ r 一 後主主孔部桜。-， 
des Foramen nutri- 0ー)1 22 i 20 千主
Cltlπ1 
Umfang in der Mitte r 87 77 77 !t5 72 80 73 中央周囲88 75 一 ，~ :! 70 ドO 73 
Kleinster Umfang r 80 69 70 70 最小閑閑
81 68 O!) 74 一 一
Querschnitts -lndex rl s!l.7 045 81.5 64.5 74.1 74.1 中央横断示
der Mite 1 69.7 7."- sa.3 77.0 66・7 74.1 盟1
Querschnits -1 ndex 
1m Niveau des r 73.!l 6:1.0 一 替養孔昔日償Foramen nutri- 67.61 - 73.:1 60.6 ' 断;r.以cll1m 
LiLngendicken-Index r 一21.5 一 長岡示敷
Tibio-Radial-Index r 一 一 一 艇骨機骨示一 政
T ABELLE XVII. 第+七表
Fibula 排骨
Koganei 
I I i. ♀♀♀♀? 1 i 
Grosste Liinge r1336665--33-2 一4 一 最大長
Grosster Durchmesser T の_.り'仙".-.νう4 17il 16al 中央最大径
der Mitte 23ap 17ii 1 16al 16al 19 
Kleinster Dllrchmesser l~ml 101m 1凶|
11ml I 
巾央最小律
der Mitte 13ml 101m I 11ml 11 
r 58 44 44 rl央周囲Umfang der Mitt怠 59 44 43 (43) 52 
Kleinster Umfan耳Ilnter-
上骨周端関下最小halb der oberen Epi- r 44 36 35 一
phy田 44 
Kleinster Umfan胃 oher司
下骨周端囲上最小halb der unteren Epi- r 42 :1r， 33 
physe 43 43 
Querschnitts-Index der r 56.5 58.R 68.8 中央横断示数Mitte 56.5 64.7 62.5 68.8 ら7.9
脅 ap:Crista ant.-Facies post. il : Crieta interos.ー Cristalat. 
al: Crista ant.-Cristo ant. ml: Crista med.-Facies lat. 
T ABELLE XVIII. 第+八表
Patella 膝益骨
No. III . No. 1 Ho. 11 No. VIF No. VIG 
T ♀ ♀ ♀? ? 
Grosste Hohe r 42 38 41 41 最大高46 38 42 
Grosste Rreite r 44 40 44 最大幅46 44 40 4:'; 
Grosste Dicke r 1) 19 19 20 最大厚20 18 18 19 
Hむheder Fac.cs articularis r 31 31 関節而高1 35 31 :n 
Breite der medialen Facette der r ~O 18 21 一関節商内野幅Facies artic. 22 21 18 21 
Breite der lateralen Facette der r 26 26 25 25 関節商外野幅Facies artic. 28 25 26 25 
Hりher:!breiten-Index r 95.5 95.0 93.2 高幅示敬100.0 一 95.0 93.:1 
T ABELLLE XIX. .. +丸袈
Talus l1P.骨
No.II No. V No. 
VIF 
t ♀ ♀ ♀ ♀? ♀ 7 
Lange r 5.5 50 48 49 長55 50 48 45 49 
Breite r 41 37 幅46 44 (47) 35 
Mediale Hohe r :l2 31 28 一 内側高32 (29) 26 
Laterale Hohe r 32 33 21-; 外側高33 33 (31) 28 
Mittelere Hohe r 30 27 中央高30 30 (28) 26 
Li ngc der Trohlea T 33 32 30 30 滑車長34 i 32 30 27 28 
~2 31 :!H 29 句・Vordere Breite der Trochlea r 滑車前幅32 I 31 28 
Mittlere Breite der Trochlea r 日I 29 26 27 滑車中央幅32 ! 29 26 
Ganze Breite der Facies mal- r 26 26 23 外線面幅leolaris lateraJis 26 26 21 
L込ngedes Caput r 36 : 33 32 頭長35 i :13 29 30 
L且ngeder Facies artic. ral- r 37 32 33 
後践骨面長can. post. 32 一 28 
r 24 21 一 同幅Grosste Breite derselben. 23 23 19 
AblenkunAgdsa wi口keldes Halses r 15む 19。 10。 170 
頚編傍角(足立)(nach Adachi) 150 19。 17。
r 180 230 14。 21。Ablenkungswinkel des Halses 
180; 23' 200 頭偏傍角
Ablenkungswinkel der Facie渇 r 5301 52' 51。 一 後践骨立)面偏傍角calran. post. (nach Adachi) 53。l 520 5201 (!i 
50'， 480 47。Ablenkungswinkel der Facies r 
後娘骨面偏f奇角calcan. post. 500 4内。 ，180' 
Torsionswinkel des Caput r 40
0 41 
頭捻鱒角34< 400 40。
Lal1genbreiten-Index r 85.4 - i 75.5 長幅示数83.6 88.0 77.8 
54.5 60.0 56.3 
. 
長i詰示，L札口genhohen-Index
r 一54.5 60.0 :;7.8 





t ♀ ♀ ♀♀? 
一 一一
Grosste Lunge r 82 71 71 67 75 1最大長81 (72) 75 
Ganze 1パinge r RO 70 69 65 73 生理長7υ (70) 72 
Mittlere Breite r 47 41 40 一 中部幅47 41 (43) 36 41 
Kleinste Br!'ite 26 22 最小幅31 一
Hohe r 44 41 38 :18 40 品42 (36) 40 
Liinge des Corpus r 60 50 54 49 54 館長60 (56) 53 
H邑hedes Tuber calcanei. T 49 46 40 41 一 E民結節高48 一
Breite desselben r 35 21-: ~;) 2 ，~ 1&艮結節幅34 
Lunge der Facies artic. post. r H2 29 29 :;u :8 後関節商長34 29 (30) 26 29 
Breit derserben r 22 22 :Jl 20 21 後関節)百廉23 22 20 21 
Kleine Hohe (Adachi) r :17 
dηυ 9 :13 :16 小高(足立)九!) 33 
Breite des SlIstentaculum r 14 14 12 一14 12 12 
AblenkunglVinkel dcr Facies r ユ7。 57。 52。 420 500 
artic. post 570 490 後関節商偏f奇角
Talo・Calcane日s-winkel r 一-!l。 10。 20 一 距践角_¥)O 
Kleinste Dreite: Gall7.e 1川 十irl1 38.8 36.6 : ';2 . ，~ 一 最小幅:'1=.理長
KI・ Hah G L- 48.8 一 47.8 50.8 4¥).3 小高:幅生理:及elDe .l1.one: ¥ianze Lange I 1 I 49.3 47.1 
Corpus-Lungen-Index r 73.2 70.4 76.1 73.1 72.0 艦長示数74.1 77.8 70.7 
Sustentaculum-I ndex r 29.8 34.1 30.0 載距示敏29.S υ。3.・3 31.7 
T ABELLE XXI. 震ニ+ー表
05 naviculare 舟状骨
No. UI. No. 1 
No川|hvl| h VIF 
t ♀ ♀♀♀? 
r 41 40 42 幅Breite 42 
r 29 26 (26) 
高Hohe 33 28 26 
Grosste Lange der Facie r 33 :10 29 後関節商最大長sart ic. post. 33 25 
r 22 20 20 
同幅Breit巴 derselben 23 
Gr凸sste Liin耳e der Facies r 38 34 B5 前関節面最大長urtic. ant. 1 38 C)~_) 30 
r 9 8 7 9 最小厚径Kleinst dicke 9 9 7 8 
r 19 18 19 最大厚径Grιsste Dicke 20 18 16 
T ABELLE XXII. 第二+ニ表
Os cnboidenm 骨量子骨




Medialer Gelenk日acbenab. r 27 '27 2! 内側長stand 27 2内 2“i 2fl 
Lateraler G山川 11I 14 1ろ JJ 外側I主9tand I  14 13 11 
T ABELLE XXIl. 筋二+三表
055 cuneiformia 襖吠骨
No.11lJNo.I!No' II I ~o. v 
VIF 
t ♀ ♀ ♀ ♀? 
一「一一
uS CUNEIFORME 1 第一襖状骨
Untere L込nge 25 下長I 26 25 ; 一 26 
Mittlere Lange r 21 i 21 20 中長。_.，。 21 1 21 
Obere Lange r 22 21 I 
(21) 20 
上長22 21 
Hohe der prexima1en Gelenl← i i 22 I 21 (19) 後関節面高日iiche けーり- 一
Hohe der dislalen Gelenl← r 31 30 21i 29 前関節商高1白川he 31 30 2; 
Preximale Hi;he r 27 26 (24) 一 後部高27 25 一
Distale Hohe r 34 :13 30 
令..。. 
前部高:14 :12 32 
o、 (' 1 ↑ NEIFOR~rl': II 第二喫状骨
Obere L孟oge 17 17 16 上長17 17 16 16 
Mittlere obere Breite r 17
 1.5 16 中部上阪17 16 1 f) 
Mittlere H品he r 22
 21 中部高23 19 
08 CUNEIFORME III 第三襖状骨
Ohere Liin，ge 
r 24 23 り:: 上I三2:1 リ・e‘~ りμ ・ 20 . 
Mittlere obere Breite r 
17 16 16 中部I:.~;~17 ls 16 14 
Mittlere Hohe 
r 22 22 20 中部高23 21 21 
Distale Rrcite 
r 16 16 15 高官幅16 16 14 13 
Preximale Breite 













T ABELLE XXIV. 第二+回表
Lange der Ossa metatarsalia und Phal叩 ges. 田哲骨及血上骨長





iG 71 日H 66 
2・l 2:1 
No. 111 t 
G 
8 20 

























No. Vl F ♀? 
l-卜|τ卜1-1-'1川二ド同
'fABELLE XXV. 第二+五衰
Relative L'，;nge der Ossa metatar岨 lia 脈管比例長
(Metatars. II= 100) (第二蹴骨=100)
Relative Lange der Grur.dphalangen 基官官制骨比例 長
(Metatnrs.= 100) (観:信・ =100) 
rechts linl刊
ご-l4ljil-fj ~ _ _ L _~一一 I_~__ I__ ~I_~ .. IV V 
:14.2 ;1 ' .~ 九1).0 :'¥1.0 :;.(1 I ;~4. '!. :2.S 
1'¥0. I1 ιeえり."1 ・
;:4.4 4弓H
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